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«Межгосударственное сотрудничество в борьбе с контрабандой» 
Дипломная работа: … стр., … источников, … прил.  
 
Ключевые слова: КОНТРАБАНДА, МЕЖДУНАРОДНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО, КОНВЕНЦИИ, ООН,  ВСЕМИРНАЯ ТАМОЖЕННАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ, НАРКОТИКИ, ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ, ЛИГА 
НАЦИЙ. 
Объект исследования – международное сотрудничество в борьбе с 
контрабандой в таможенной сфере. 
Цель исследования: комплексное рассмотрение всех аспектов 
международного сотрудничества в сфере международной борьбы с 
контрабандой. 
Методы исследования: сравнительного анализа и синтеза, дедукции и 
индукции, статистический метод.   
Полученные результаты и их новизна: обобщены различные подходы 
к определению понятия контрабанды, проведен анализ международно-
правового сотрудничества по пресечению контрабанды, рассмотрены 
международные договора, конвенции и соглашения, связанные с 
международным сотрудничеством в борьбе с контрабандой, проведена общая 
характеристика взаимодействия таможенных служб на постсоветском 
пространстве. Выявлены положительные аспекты участия Республики 
Беларусь в международном сотрудничестве в борьбе с контрабандой. 
Область возможного практического применения: совершенствование 
сотрудничества с международными организациями, активное взаимодействие 
Республики Беларусь с ООН, ВТамО с целью предотвращения незаконного 
перемещения товаров и транспортных средств через таможенную границу. 
РЭФЕРАТ 
Лынько Юлія Андрэеўна 
«Міждзяржаўнае супрацоўніцтва ў барацьбе з кантрабандай» 
Дыпломная праца: … с., … крыніц, …прыкл.  
 
Ключавыя словы: КАНТРАБАНДА, МІЖНАРОДНАЕ СУПРАЦОЎНІЦТВА, 
КАНВЕНЦЫІ, ААН, СУСВЕТНАЯ МЫТНАЯ АРГАНІЗАЦЫЯ, НАРКОТЫКІ, МЫТНЫ 
КАНТРОЛЬ, ЛІГА НАЦЫЙ. 
Аб'ект даследавання – міжнароднае супрацоўніцтва ў барацьбе з 
кантрабандай у мытнай сферы. 
Мэта даследавання: комплексны разгляд ўсіх аспектаў міжнароднага 
супрацоўніцтва ў сферы міжнароднай барацьбы з кантрабандай. 
Метады даследавання: параўнальнага аналізу і сінтэзу, дэдукцыі і 
індукцыі, статыстычны метад. 
Атрыманыя вынікі і іх навізна: абагульнены розныя падыходы да 
вызначэння паняцця культурнай кантрабанды, праведзены аналіз 
міжнародна-прававога супрацоўніцтва па спыненні кантрабанды, 
разгледжаны міжнародныя дамовы, канвенцыі і пагадненні, звязаныя з 
міжнародным супрацоўніцтвам у барацьбе з кантрабандай, праведзена 
агульная характарыстыка ўзаемадзеяння мытных службаў на постсавецкай 
прасторы. Выяўлены станоўчыя аспекты ўдзелу Рэспублікі Беларусь у 
міжнародным супрацоўніцтве ў барацьбе з кантрабандай. 
Вобласць магчымага практычнага прымянення: ўдасканаленне 
супрацоўніцтва з міжнароднымі арганізацыямі, актыўнае ўзаемадзеянне 
Рэспублікі Беларусь з ААН, СМА з мэтай прадухілення незаконнага 




«Intergovernmental cooperation in fight against smuggling » 
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CUSTOMS CONTROL, THE LEAGUE OF NATIONS. 
Object of research – the international cooperation in fight against smuggling 
in the customs sphere. 
Purpose of research: complex consideration of all the aspects of 
international cooperation in the sphere of the international fight against smuggling. 
Research methods: comparative analysis and synthesis, deduction and 
induction, statistical method. 
Obtained results and their novelty: various approaches of definition of 
smuggling are generalized, the analysis of international legal cooperation in 
smuggling suppression is carried out, the international treaties, conventions and 
agreements connected with the international cooperation in fight against smuggling 
are considered, the general characteristic of interaction of customs services in the 
former Soviet Union is carried out. Positive aspects of participation of the 
Republic of Belarus in the international cooperation in fight against smuggling are 
revealed. 
Area of possible practical application: the improvement of cooperation with 
international organizations, active interaction of the Republic of Belarus with the 
UN, WCO for the purpose of prevention of illegal movement of goods and 
vehicles through customs border. 
